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es de cal d 'eras Observacions diablesques 
Menjar poc i pair bé, resulta ser el lema 
del nostre benvolgut oficinista. Sí, amics, 
heu llegit bé. Resulta que a les oficines infer-
nals on fins ara manava el nostre amic Lluci-
fer, el seu súbdit, l'àngel proscrit que feia de 
secretari seu, s'ha revolucionat. Tots nosal-
tres i vosaltres ens crèiem que qui manava a 
l' infern era el nostre amic Llucifer el qual va 
fer una mena de pacte amb Satanàs, per així 
poder manar a tots plegats. Doncs, nois, el 
tret els ha sortit per la culata. Per molts pac-
tes i per moltes punyetes, ell, l'àngel proscrit, 
està demostrant un cop. més que qui porta els 
pantalons i qui mana a la Secretaria o Casa 
gran de l'infern encara és ell. Primer, en sa-
ber que en Lluci va fer un pacte amb Sata-
nàs, es va esglaiar un xic, pensant-se que el 
posarien a ratlla , però, ves per on, ell tot co-
foi els va dir: «Senyors, aquí encara mano . 
)o». Un consell: No tants pacte.s 'i fer més bé 
les coses, sinó l'infern se n'anirà en orris. 
JO ANYS AMB MOLTA PENA I POCA 
GLÒRIA: podria ser el proper eslògan del 
CERAP en el seu !Oè aniversari. Sí, amics, la 
cosa no rutlla com tots voldríeu. Vàreu cele-
brar un sopar d'aniversari amb els socis (els 
de sempre) en el qualla cosa va resu ltar molt 
bé; s'ha de dir que, gràcies als de fora (molts 
no socis), encara vàreu poder veure una taula 
un xic bonica. Però és que amb el merder de 
l'horari, que per cert encara no se sap de qui 
va ser la culpa, nois, vau quedar ben lluïts. 
Lo Diabló 
President del CE RAP, espavileu-vos i no vos 
adormiu , i no permeteu que s'adormin els 
qui teniu al costat, ara i per sempre més heu 
de fer pinya. Socis i president (Junta Directi-
va inclosa), espavileu-vos tots plegats, sinó 
haureu de tancar la paradeta. 
LES NOVES FESTES INFERNALS, que se 
celebren al local del nostre etern rival, co-
mencen a semblar-se a la dels antics romans. 
Sí, heu llegit bé, i no ho tornaré a repetir . 
Enhorabona, heu perdut el vostre pastor i 
vosaltres, les ovelles blanques (teòricament) 
del ramat, us torneu com les ovelles (també 
blanques) que no eren amb vosaltres . Ja és 
ben cert aquell refrany que diu: On hi a pèl, 
hi ha la GLÒRIA del CEL (amb perdó de Ja 
paraula prohibida). Un consell: Aneu amb 
molt de compte amb la SIDA i feu servir les 
gometes ... L'INFERN ÉS COSA DE TOTS, 
I PER GAUDIR-NE SOM TOTS ELS PE-
CADORS, I NO TAN SOLS ELS PECA-
DORS QUE DIUEN NO SER-HO PEL SOL 
FET DE PORTAR UNA CAMISA DE DI-
FERENT COLOR QUE LA NOSTRA. 
Aquest més «Lo Floc» serà una revista 
d'AUTO BOMBO al cent per cent. Sí, nois, i 
per dues raons; una perquè aquest mes surt el 
número cent de la revista, i l'a ltre raó és el 
motiu que la revista arribarà a les mans de les 
altes esferes polítiques i culturals del nost re 
país. Per aquest motiu i per d 'altres molt 
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raonables com poden ser la bona informació 
que donen als socis, el fet d'ésser una revista 
com Satanàs mana, d'informar i de pertà-
nyer al C.E.R.A.P., que donen suport a la 
cultura del vostre poble i país, el director de 
la revista i tot el consell de redacció i col.la-
boradors, aquest més si convé s'abaixaran 
els pantalons per tal que arrib in les subven-
cions. No obstant , nois, us dono la més cor-
dial felicitació de part de l'infern i de part 
meva. Endavant i molta sort. Senyors de les 
altes esferes, llegiu «Lo Floc», i d 'aq uí a 
pocs mesos veureu el fruit del vostre treball: 
L'avellana cosa sana. 
Per acabar dir-vos tan sols (pels qu i no 
ho saben) que en el vostre benvolgut Ajunta-
ment , el marro cada dia va creixent de forma 
extraordinària. No s'entenen ni en tenen ga-
nes, potser per aquest motiu encara mana 
qui mana. Senyors de les altes esferes, apro-
fitant que en aquesta vila encara manen els 
del seu partit, poseu ordre o potser en unes 
properes eleccions, no tindreu res a fer. Re-
cordeu el vostre eslògan. Senyor batlle, de-
mostreu qui porta la vara i si convé feu -la 
servir, sinó us deixaran amb un pam de 
nas ... feu-me cas. 
P .S. El meu cosí «El Diabló» autèntic Ge-
gant de les calderes, que ara es troba en un 
altre Barri Gaudí-nt del Carnaval i de la festa 
de les Tartanes, em dóna records per als 
infeliços riudomencs que tot ho han 
d'aguantar. A més felicita tots els flocs de la 
vi la, ara que s'acompleixen 4 anys de la pri-
mera plaga (maig de 1984) i una mica menys 
de la segona i darrera Ona-da de Riudoms 
(agost de 1984) . 
Nota Bene: Les dues dates que apareixen en-
tre parèntesi fan referència als dos números , 
íntegrament escrit en català, clandestins i 
anònims del «Fu // volàtil-irreverent de la 
Flor del Camp» titulat «El Diabló». Es trac-
ta de la primera experiència de premsa satíri-
ca local. 
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